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1. ?Hai orang-orang yang beriman,Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai
penolongmu,sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-
Baqarah: 153)
2. Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah
hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain,karena hidup hanyalah
sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada
Dia-lah tempat meminta dan memohon.
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Saya persembahkan untuk :
1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan kasih
sayang,dukungan,dan do’a yang tulus untuk keberhasilan
ananda. Hanya do’a dan ucapan terima kasih yang bisa ananda
ucapkan.
2. Suamiku tercinta yang sudah memberikan motivasi, semangat
dan dukungan..
3. Pembaca yang budiman.
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UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA DENGAN CREATIVE
APPROACH BERBASIS PICTORIAL RIDDLE APPROACH
PADA SISWA KELAS V SDN 03 KARANGSARI JATIYOSO
TAHUN PELAJARAN 2012-2013.
ABSTRAKS
Asri Darwanti, A54A10010,Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah
Surakarta,2012,76 halaman
Tujuan Penelitian ini adalah 1) Mengetahui peningkatan hasil belajar IPA
siswa kelas V SDN 03 Karangsari pada materi pokok alat pernapasa pada manusia
dengan penerpan creative approach berbasis pictorial riddle approach; 2) Sebagai
upaya peningkatan hasil belajar IPA melalui creative approach berbasis pictorial
riddle approach dalam pembelajaran IPA.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas ( classroom action
research). Penelitian ini dilakukan 2 siklus.Subyek adalah siswa kelas V SDN 03
Karangsari tahun pelajaran 2012/2013. Teknik pengumpulan data meliputi
pengamatan,wawancara,dokumen dan tes.Teknik analisis data dengan deskriptif
kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif.Teknik pemeriksaan
validitas data dengan triangulasi. Prosedur penelitian terdiri dari 4 tahap yaitu
perencanaan,pelaksanaan tindakan,observasi dan refleksi.
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua
siklus,ternyata hipotesis yang dirumuskan telah terbukti kebenaranya. Dengan
pendekatan creative approach berbasis pictorial riddle approach dapat
meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V SDN 03 Karangsari. Terbukti
bahwa antusias 15 siswa, keaktifan 8 siswa,kreatifitas 10 siswa pada silklus I pada
siklus II meningkat menjadi antusias 16 siswa, keaktifan 10 siswa,kreatifitas 17
siswa. Prosentase ketuntasan siklus I antusias 83,33%,keaktifan 44,44%,
kreatifitas 55,55% dan siklus II meningkat antusias 88,88%,keaktifan 55,55%,
kreatifitas 94,44%. Berdasarkan kenyataan ini terbukti bahwa Pendekatan creative
approach berbasis pictorial riddle approach mampu meningkatkan hasil belajar
IPA pada kelas V SDN 03 Karangsari.
Kata kunci : hasil belajar,pendekatan creative approach berbasis pictorial riddle
approach
